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387. Simultane Leber- und Pankreas-Explantation 
E . Hancke, W.-D. Iiiner, D. Abendroth, H. F . Welter, W. Land 
Abt. Transplantationschir., Chirurgische Klinik, Kinikum Großhadern, L M U München, Manhioni-
nistr. 15, D-8000 München 70 
Combined Liver and Pancreas Harvesting 
Summary. To increase the number of organs for transplantations a combined harvesting of tie liver 
and the pancreas from the same donor is usually attempted. When both organs are harvested, the 
coeliac trunc remains with the liver. The arteries of the pancreas are reconstructed by an arteriil graft 
from the iliac artery of the donor. This combined harvesting procedure increased the number o: donor 
livers from 11 to 20% of the total number of donors. 
Key words: Liver — Pancreas - Combined Harvesting 
Zusammenfassung. Um die Zahl an Spenderorganen zu steigern, wird seit Juli 1987 prinzipiell eine 
simultane Explantation von Leber und Pankreas beim selben Spender angestrebt. Der Truncuscoelia­
cus verbleibt an der Leber. Die arterielle Blutversorgung des Pankreas wird mit Hilfe der A . iluca des 
Spenders rekonstruiert. Durch die prinzipielle Entnahme von Leber und Pankreas beim selber Spen­
der konnte die Zahl der Leberexplantationen von 11% auf 20% an der Gesamtzahl der Organspender 
gesteigert werden. 
Schlüsselwörter: Leber - Pankreas - Organentnahme - Technik 
